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1 0 0 , 0 0 0 l e i p e n t r u b i ^ e t ^ a j ^ i n â n ă 
u n i t ă d i n Z l a t n a . 
In aces t e vremuri grele , c â n d toa t ă 
ea se p lânge de t ra iul s c u m p ; în a-
te vremuri d e nepăsa re faţă de sf. bi-
L şi d e legea c reş t ina ; când toţ i se 
şi a leargă n e b u n e ş t e d u p ă ave re , pe 
cea rcă s i o câştige p e or ice cale , — 
ul foar te vrednic de l audă , care- i face 
;ricei uni te din Zia tna Dl Iu/iu V. 
ini şi soţia Dsa le Elena n. Iancu, mer i tă 
Lă cinstea şi recunoş t in ţa mai marilor 
credincioşi lor . 
Biserica gr . -ca t . din Zia tna a avut , 
i t e de răsboiu, 3 c lopo te foar te b u n e . 
ocaziunea recvirării c lopo te lo r , dela 
istă b iser ică au fost lua te şi d u s e t o a t e 
, a şa că d e atunci încoace se folosia 
c lopoţe l d e vre-o 3 5 k g . p e n t r u aces t 
p . 
Pa roh ia e mică, credincioşi puţini — 
n 6 0 0 suflete — d a r b u n i ; bunul D u m -
eu a da t ascul ta re rugăciuni lor ferbinţi, 
se făceau, cerând ajutorul Lui a to t -
ernic, ca să-şi poa t ă şi ei a d u c e n e ş t e clo-
e, d e cari se simţia t o t ma i ta re 
a. 
Ta tă l cel ceresc a lumina t min tea si 
î i şcat in ima nobilă a aces to r fruntaşi 
}isericii şi neamulu i ; Ie-a t r imis noroc 
re la băi le d e aur, p e c a r i le au la »Stă-
< şi astfel făgăduinţa nobilă , d e a face 
e şi de a ajuta sf. biser ică, a ajuns a 
împlini. 
L a 2 F e b r . 1923 s'a făcut c o m a n d a 
* 3 c lopo te p e n t r u biserică, în g r e u t a t e 
dă d e 7 0 0 kg . , fără coroană , l imbă, 
. — In 3 luni vor'fi ga ta , aşa că vizita 
:el. sale I. P . S. D o m n Mitropol i t în 
as ta comună va fi sa lu ta tă nu numai 
su te le d e glasuri ale credincioşi lor uniţi, 
i d e sunetul armonios şi p lăcu t al elo-
elor nouă . — Vest i -va glasul aces tor 
>ote măr i rea şi lauda Iui D u m n e z e u şi 
a bisericei unite cu R o m a . 
Ară ta -va sunetu l lor dulce credinţa 
şi dărnicia familiei Albini , vrednici 
aşi, a d e c ă s t rănepoţ i ai vest i tului ca­
ic Albini din Cut . — Pi ldă vie şi vred-
d e u r m a t va fi acest da r pen t ru toţi 
buni şi credincioşi ai sf. biserici gr. 
- î ndemn să fie aceas t ă danie pen t ru 
, că ro ra Ie t r ebueş t e da r şi a ju tor dela 
ăl cel c e r e sc în t o a t e în t repr inder i le 
— Iar credincioşii uniţi din Zia tna vor 
ţa rugăciuni ferbinţi la T r o n u l D a m n e -
zeesc , cerş ind milă şi îndura re pes te a- i 
ceas ta familie nobilă, şi da r şi binecuvân­
t a r e p e s t e t o a t e gândur i l e şi dorinţele bune 
ale ei ! Un poporean. 
„Unirea Poporului" in America. 
— Cum e primită foaia noastră peste apa cea mare. — 
Iată eu, cu numele Ana Si lade, Vă aduc la 
cunoş t in ţă , că am fost abonat foaia dumni lor -
v o a s t r e c a r e venia pe numele lui Vasi le Si lade, 
a d e c ă pe n u m e l e fec iorului meu , i a ră acuma a 
a b o n a t - o un om cu nume le G e o r g e Gozar , c a r e 
a dat bani la păr . L e o n Mânu ca să- i t r imită 
pen t ru foaie. Apoi eu m.'am gândi t aşa, că ce 
folos 2 foi înt r 'o f o r m a ţ i a o casă , mai bine 
vă t r imi t ceva bani de ajutor, că mi-e d rag de 
foaia dumneavoas t r ă , apo i eu vă t r imi t bani de 
a jutor p e n t r u foaie, căc i p r ecum zic îmi p lace 
t a r e foaia şi nu v r e a u să l ipsascâ din casa mea 
a c e a s t ă foaie . Apoi, mai depa r t e , domnilor dela 
foaia „Uni rea Poporu lu i " , vă rog , că dacă îţi 
p r imi aces t ea ş i re şi veţi p r imi şi banii , să mă 
înşt i inţaţ i , o r i prin foaie, o r i p r in t r ' o sc r i soa re . 
E u g â n d e s c , că mai bine a r fi în foaie, ca să 
v a d ă şi alţ i i şi să se îndure să vă ajute, că 
foaia se ţ ine cu chieltuieîi m a r i . Al tecelea nu 
v ă sc r iu , n u m a i vă doresc d a r u l lui Dumnezeu 
şi î n a i n t a r e ! Iubiţi fraţi români , bunul şi indu­
ra tu l D u m n e z e u să vă ajute, să pute ţ i creş te şi 
înflori! — A u r o r a Il l inois, la 27 I anua r 1923. 
Ana Silade. 
Deodată cu această scrisoare am primit un sec 
despre 400 lei, pe cari îi vom vărsa în fondul de susţi­
nere al gazetei noastre. Mulţămim din inimă pentru 
acest dar frumos şi pentru călduroasele doriri de bine, 
ce ni-le trimite inimoasa noastră soră şi sprijinitoare 
din America, Ana Silade. Ne vom sili să ne facem vred­
nici de darul făcut. Măcar de ne-ar înţelege şi alţii tot 
asa străduinţele! — Redacţia gazetei. 
— C o m o a r a unui s g â r c i t . In Buhăeşt i 
lângă Orhe iu (Basarabia) a mur i t locui torul 
S imeon Chich ic i . Numitul a fost a tât de sgâ r -
cit, încâ t în casa sa nu se m â n c a a l t ceva de ­
cât pâne mucegăi tă cu apă. D a r şi pânea a-
ceas ta o cumpăra dela ce rş i ţo r i . Soţ ia lui s lă ­
bită de foame, a mur i t mai de mul t ; a mai ră­
mas un s ingur băiat, G h e o r g h e , ca re şi-a 
păs t ra t sănă ta tea , numai ce r şând m â n c a r e de pe 
la vecini . în t r 'o bună zi Chichic i a fost găsi t 
mort . 
T â n ă r u l Gheorghe , după m o a r t e a ta tă lu i 
său, s'a însura t . Era însă năcăj i t bietul , că 
n 'avea cu ce - ş i cumpăra nici ce l e mai de l ipsă 
unel te , p e n t r u e ă r ăposa tu l nu i-a lăsat nici un 
s ingur ban . 
C a r e fu însă m i r a r e a lu i , când p r e f ă c â n d 
un ş o p r o n pen t ru vite, a dat într'un u n g h e r 
p e s t e o lădi ţă , în care a găsit 370 mii lei 
în attr\ 
A N U N Ţ U R I ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 3 Lei 
a doua şi a treia oră 2 Lei 
i l p si \m. 
T u r c i i o l a s ă m a i d o m o l . 
L u m e a Intre;;gâ t r e m u r a d e g r o a s a 
unui nou răsboi m a r e , ce e ra să i z b u c ­
nească din pu r t a r ea Turc i lo r în v r e m e a 
din u r m ă . In s ă p t ă m â n i l e t r e c u t e măr i l e 
din Răsă r i t se învălurau p u t e r n i c de g o a n a 
vapoare lo r oţe l i te , car i m e r g e a u î ncă r ca t e 
de oşti şi de tunur i s p r e malur i le Asie i 
mici. To ţ i ochii ^erau î n d r e p t a ţ i spre A n -
gora, u n d e îşi ţ ineau Turc i i mare le lor 
sfat d e răsboi sau de p a c e . S e auziau 
svonuri de legătur i ta inice in t re Turci şi 
Ruşi , p recum şi de a l te în tovărăş i r i s e c r e t e i 
Mocnia lumea a p r ă p ă d . Ba fiind noi, R o ­
mânia, a şa de a p r o a p e d e va t ra j ă r a t e ­
cului mocni tor , t e a m a d e răsbo i ne a t ingea 
şi p e noi . Laudă lui Dumnezeu , oă lucru­
rile au apuca t spre o cale d e î n d r e p t a r e . 
Stafia noului răsboi s'a micşo ra t . 
L a Angora , Tu rc i i au ascu l ta t eu n e ­
mul ţumire dările d e s e a m ă a le lui I smet , 
sosit acolo dela Lozana şt K e m a l Paşa 
a făcut aşa de ochii lumii un p ic de larmă, 
a ră tându-se nemul ţămi t d e târguielile. o -
mului său. Dar încolo, Sfatul de la A n g o r a 
e d e pă r e r e , că pe r t r ac t ă r i l e d e pace t r e ­
buiesc u rma te şi, deci , t â rgu l e iarăş 
deschis . Vor mai ce re Turc i i , vor mai şi 
lăsa, vor îngădui şi ee lea la i te ţări prici-
naşe ,
 : însă, d e o c a m d a t ă , nu-i - vorbă d e 
răsboi . Şi asta-i m u l t ! D u p ă rup tu ra dela 
Lozana se părea că r ă sbs ju l e ca şi în­
c e p u t şi se a ş t ep t au numai bubuitur i le d e 
tun . Mai ales d u p ă vâ lvoarea c e - o făceau 
Turci i p e la Smi rna . A ş a însă, că Sfatul 
dela Ang©ra se dă la t â r g nou , răsboiu l 
s'a d e p ă r t a t . Şi încă p o a t e că p e n t r u 
mul tă v r eme . P o p o a r e l e au făcut p r ea d u ­
re roasă şcoală în mare le r ă sbo i t r ecu t , a ş a 
că nici Turcii p ă g â n i nu se î n c u m e t ă să-1 
po rnească iarăş. S ă nădă jdu im celea b u n e . 
Complotiştii în faţa judecăţii . 
N e a d u c e m a m i n t e cu toţ i i d e p lanu l 
d iavolesc p e ca r e l-au a v u t > Ungurii e e 
se deş t eap tă< în t o a m n a t r ecu t ă , a n u m e 
de-a u c i d e cu b o m b e p e Maiestăţ i le l o r 
R e g e l e şi R e g i n a cu prilejul încoronăr i i , 
ori î ncă îna in te . S ' a scr is a tunci , că ei a u 
s t r e c u r a t în ţ a r a n o a s t r ă lăzi cu ecrazi tă 
şi o maş ină d r ă c e a s c ă , c ă u t â n d să n e 
o m o a r e Famil ia Rega l ă . Ticăloasele lor 
u n e l t e au fost însă p r inse şi ei au s t a t 
a c u m în faţa judecăţ i i la Bucureş t i . D in t r e 
aceş t i a cel mai Incânit a fost un a n u m i t 
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Thuroczy, om cu capul a mână, care a 
mărturisit pe faţă că el pentru Ungaria lui 
voia să »lucreze«. Ei avea tovarăş, p e un 
baron sau grof mincinos, care Îşi zicea 
.Con te le da Belmont*. Insă nu era decât 
un netrebnic de unguraş cu numele Kmosko 
Miklos. Acesta se b ă g a s e în horă pent ru 
bani . Au mai avut apoi de soţi* p e doi 
maşinişti de la tren, a n u m e Bereczky şi 
Dengyel. Şi pe un căruţaş cu numele 
Paldgyi. Âu mai fost ajutaţi şi de alţi 
t p a t r i o ţ u . unguri şi chiar şi de jandarmii 
lui Horthy, cari au pe t recu t ecrazita până 
Ia graniţa noastră. 
Procesul a durat mai multe zile şi 
pârâţii unii au recunoscut vinovăţia lor, 
alţii au declarat , că ei nu ştiau ce se cu­
prinde tn pachete le cu priciaa. Cel mai 
nepăsător şi mai îndârjit s'a ară ta t Thu­
roczy, care a spus cu sânge rece în faţa 
judecătorilor: »Pentru mine este o cinste 
să fâptuiesc pentru ţara mea aceasta*, 
adecă să omoare pe Domnitorii noştri . 
Până când scriem acestea şire încă 
nu cunoaştem pedeapsa ce le-a fost mă­
surată. In orice caz ei nu vor scăpa de 
asprimea legii. 
Evrei dau „morţi". 
S'a scris în gazeta noastră mai d e 
multeori despre mişcările tinerilor deia 
şcolile înalte din Cluj, Bucureşti şi.îaşi, în 
legătură cu mulţimea jidovilor dela uni-, 
versităţi şi în deosebi cu »morţii« pe cari 
t rebue să înveţe viitorii doftori. Evreii adică 
nu voiau să îngăduie, că să se taie pe la 
dinici pentru învăţătură şi morţi de-ai k r , 
cu toate că atâţia jidovi învaţă şi ei medi­
cina. Din acest sâmbure lucrurile s'au în- \ 
delungat tare şi scurta au început s'o 
tragă chiar studenţii înşişi. De săptămâni 
de zile şcolile celea înalte şi-au închis 
porţile şi ştim, că s'au petrecut şi bătăi 
şi închideri de studenţi . 
In sfârşit t reaba merge acum - spre 
potolire. Universitarii sunt gata să înceapă 
iarăş şcoala, iară să mai stăruie d e o c a m ­
dată pentru »numerus clausus« adecă 
pentru stânjenirea jidovilor dela universităţi. 
D e altă par te se dau la brazdă şi evreii. 
Ei publică acum prin gazetele dela Bucu­
reşti o declaraţie în care spun, că n 'au 
nimic în potrivă să se taie p e viitor şi 
evrei, cari murind prin clinici, nu au ru­
denii cari sa-i îngroape. 
Alegerea de la Ighiu . 
Alegerea dela Ighiu s'a încheiat Marţi 
după amiazi, în 27 Feb rua r . N u m ă r â n d a - s e 
voturile găsite în urne , a fost dec l a ra t a les 
candidatul liberal Dr. Meteş cu 1950 d e 
voturi contra 1110 p e numele naţ ional i ­
stului Dr. Silviu Dragomir . Cei ce au 
umblat pe Ia faţa locului spun, că a l ege rea 
s'a făcat după calapodul cunoscut , cu jan­
darmi, arestări şi a l te floricele. Oamen i lo r 
Partidului Naţional li-s'au făcut în m u l t e 
sate mari greutăţ i , chiar şi d. fost pr im-
ministru Dr. A lexandru Vaida , a fost In-
tr 'un rând pe t r ecu t In t re ba ione te , ca la 
Mihalţ de a ra tă In unele secţii d e vo ta re , 
precum spun gazete le Partidului Naţional, 
s'ar fi furat voturi le dlui Dragomir şi s 'au 
înlocuit cu ale candidatului l iberal . In or ice 
o a z grozav d e tr ist , cum se fac alegerile 
de-o v reme încoace! 
P e d e a p s a complot i ş t i lor . 
La încheierea gazetei aflăm ştirea că 
judecarea complotiştilor unguri **'»'*?iat 
si trei dintr'ânşii anume: Belmont, Turocay 
şi Paldgyi au fost judecaţi la câte 10 am, 
iar BerecMkv la doi şi Dengyel la un an. 
Un anumit Balăss iarăş la 10 am. 
Grăunte sufleteşti. 
Înjurături le . 
Nu e lucru mai urît în lume, decâ t a în­
jura , a sudui. Când un om cinstit şi de omenie 
aude înjurături , i-se ridică părul măc iucă în 
cap şi fuge m â n c â n d pământul. Sunt p o p o a r e , 
car i nici nu-ş i pot închipui, ce va să z ică a 
înjura, şi sunt iarăş i altele, a c ă r o r tot al 
doilea-treilea cuvânt este înjurătură. Din nefe­
r ic i re neamul nos t ru românesc se numără în t re 
acestea din urmă, ceeace e foarte d u r e r o s şi 
trist din cale afară. Mai cu samă la miliţ ie se 
înjură într'un mod atât de spu rca t , de- ţ i sta 
mintea în loc, şi te gândeşt i , cum se poa te ca 
oameni eu şcoaiă , cum sunt unii mili tari , să î n ­
ju re ca nişte ţ igani şi cocişi . 
Si mai du re ros e, că noi români i înjurSm 
nu numai urît şi spurcat , dară în jurăm c h i a r 
numele cel sfânt ai Iui Dumnezeu, asa că cu 
drept cuvânt se p ' â n g e profetul Isaia. z i c ând : 
„Miraţi-vă şi vă văietaţ i , acestea zice Domnul , 
pentru voi numele meu pu ru rea se hu leş t e 
întru H e a m u r i " (52, 5) 
Nu-şi dau s a m ă nefericiţii a ce ţ t i a , că în­
jurarea numelui lui Dumnezeu este un 
păcat cu adevărat drăcesc şi unul dintre 
cele mai groasnice păcate. 
Sfântul Toma de Aquino z ice , că în ju ra rea 
lui Dumnezeu este un păcat d r ă c e s c pe c a r e 
numai cei meniţi iadului îl pot face. Ce l ce 
înjură pe D u m n e z e u ' es te mai r ă u decâ t un 
câne, peni rucă aees t animal nu m u ş c ă pe stă­
pânul său, nici a tunci , câud îl p e d e p s e ş t e . 
Asâmănând păca tu l aces ta cu ce le la l te , toa te 
celelalte păca t e se p a r din ca l e a fară mic i : 
furtul şi o m o r u l e n imic pe l â n g ă aces t păca t , 
z ice sfântul l e ron im. Când înjuri pe un rege 
bun, faci păca t m a r e ; ce păca t t r e b u e să fie 
însă, când înjur i pe însuş i împăra tu l împăra ţ i lo r , 
în t reabă sfântul Augus t in . T o a t e ce le la l te pă­
ca te îşi au r ă d ă c i n a , pa r t e în s lăbic iuni le noa ­
s t r e omeneş t i , pa r t e în n e p r i c e p e r e a noas t ră , 
păca tu l a c e s t a însă se naş te din rău ta tea su­
fletului; o r i c e p ă c a t s e poate şi scuza : mândr ia 
cu vaza îna in tea oameni lor , sgâ rcen i a cu pofta 
de a avea cu ce t ră i , necumpătu l cu pofta de 
a te nu t r i , numai păca tu l aces ta n 'a re nici o 
scuză, z ice s fântu l Bernard . Ia r sfântul Efrem 
în t reabă : „Nu-ţi e fr ică t icălosule, că foc s e va 
coborî din ce r iu r i şi te va a rde , pen t rucă ţi-ai 
desch i s g u r a împot r iva celui Atotputernic? 
Nu-ţi e t eamă , că se va deschide pământu l şi 
te va înghi ţ i? Zada rn i c te amăgeşt i , es te cu 
neputinţa, să scapi din manile celui Atotpu­
ternic!" 
Păcatul acesta îl pedepseşte Dumnezeu, 
de multe ori încă pe acest pământ, iar pe 
lumea cealaltă cu focul cel de veci. 
Când regele Baltazar a necinsti t sfintele 
vase, i-s'a ară ta t o mână, ca re a sc r i s pe pă­
rete nişte cuvinte necunoscute si in t r ' aceeas i 
noapte s a oraorît împăratul Bal tazar şi duş­
mana i-au mat
 î m p ă r ă ţ i a î d ă c u m ; l 
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Minau al I IHea .d in Constantinopol a bat jocori t 
în » u a înălţării Domnului sfânta tafnă
 a C u -
minecă tur i i si încă în a c e e a ş noap te $ \ { 
cu t r ămur m a r e , ia ră d u p ă câ teva zil e 
omorî t pe el c h i a r fiii săi la masă . 
R e g e l e J i d o v i l o r I rod Agr ipa s'a n U l î 
sine Dnmnezeu „şi îndată 1-a lovit pe
 t 
gerul Domnulu i şi m â n c â n d u - 1 viermii
 a B l l 
ni-se spune la F a p t e l e Apos to l i l o r , 12, 2l,ş 
când p e t r e c e a u j idovi i în p u s t i e şi-i coud 
pe ei Moisă , „un j idov g r ă i n d numele f 
nului a b l â s î â m a t şi l-au a d u s pe el la j( 
şi l-au dus pe el în t emni ţă , ca s l - l y 
dupăcum va p o r u n c i D o m n u l . Şi au j 
Dumnul că t r ă Moisâ, z i c â n d : Scoate \ 
din t a b ă r ă pe ce lce a blă-stămat şi 
ceice au auz i t s i puie man i l e pe capul lj 
să-1 u c ' z ă cu p ie t r i toată a d u n a r e a " , cetim 
treia c a r t e a lui Moisă . D o m n u l Hristcţ 
spune, că „ c e l c e mânie pe f ra te le său în dt 
v inovat va fi gheeni i focu lu i" (Mateiu b 
cu cât va fi dec i mai v inova t c e l c e înjuri 
mele ce l sfânt ai D o m n u l u i ? „ C e l c e va 
de r ău pe ta tă ! său sau pe nv imă-sa , cum 
să se o m o a r e " , z ice Domnul Ja Moisâ (II, 
17), de ce p e d e a p s ă sunt dec i vrednic i , 
în jură pe Dumnc-z^u, î n t r eabă sfântul Ioan( 
de au r . 
C h i a r şi .statele ,?u î n ţ e h s , că nu sep 
lăss , ca ce tă ţen i i să sudu ie pe Domuul , i 
ceea a p r o a p e in toate s t a t e l e sun t iegi, 
p ed epse sc cu temni ţă pe ce i ce în jură nu: 
lui Dumnezeu . In F ran ţa r e g e l e Ludov: 
nouSlea a a d u s lege pr in c a r e c e l o r ce înj 
pe Dumnezeu H-se a rdeau b u z e l e cu fier 
Cel dintâiu c a r e a fnst astfel pedepsi t , a 
un ce t ă ţ ean din Par is , că ru ia i au a r s buz 
mijlocul pieţei . 
Iată p e n t r u c e îi r u g ă m noi pe cetitor 
ş t i i , sa nu sufe re în case le ior n ic i sei 
nici om iitrâin şi cu atât mai puţ in pe \ 
copi l al lor, c a r e a r înd răzn i , s ă înjt 
Dumnezeu . Blăs tâmul lui Dumnezeu a 
casei şi famil iei aceleia, în sânul căre ia i 
duie Domnul Domnilor , î m p ă r a t u l Impari 
şi cel mai bun al nostru Pă r in te . Şi a r mai ti 
ca cu pietr i să- i batem în mij locul sătuli 
ceice se încumetă , să facă lucrul aces ta . ' 
De prin sate. 
D i n R u c o v i i u - O l t . In a junul Bot 
s'a sfinţit d rape lu l societăţ i i m e s e r i a ş i l o r ! 
catol ic i r o m â n i din Racov i ţ a -Ol t , zi 
membri i în c o r p o r e la b i se r i că , u n d e pâr 
topop V. F i o r i a n u a făcut cuven i t a binec 
ta re . După t e rmina re le-a ţ inut o cuvânt 
cazională, mul ţumindu- le că s 'au constit 
bază c reş t ină în o soc ie ta te . L e - a adus i 
m e m b r i l o r în t re al tele de cuv in te le p« 
Alexandr i , că ' 
„Undei unul nu i putere, I 
La nevoi şi la durere j 
Unde-s doi puterea creşte \ 
•Şi duşmanul nu sporeşte11, j 
Le-a mai spus că soc i e t a t ea aşe2 
bază creşt ina va avea a ju to ru l Domnulu 
cum şi î n c r e d e r e a pub l i cu lu i s i s e vor 1 
de roade le ce le va da S o c i e t a t e a atât fii 
şt familiile lo r cât şi c o m u n a Racovi 
Socie ta tea n u m ă r ă de p r ezen t p e s t e ! 20 D 
d in t re car i cei mai mul ţ i au da t câte 
în favorul societăţ i i . P r e ş e d i n t e a tai 
Ioan Doican , p r imaru l c o m u n e i si mefl 
cu ra to ra tu l b i se r icesc , de m e s e r i e \ 
şi z idar . N a ş a l d rape lu lu i e h a r n i c u l i 
Ştefan Nica la , ca re a dă ru i t Soc ie tă ţ i i 1« 
Pur t ă to ru l d rape lu lu i : Dav id Ra ţ ; tâffl! 
dăru i t 500 Lei . 
Să dea Dumnezeu c u m c ă dor i r i l e ' 3 
ale pă r in te lu i p ro topop s ă se i m p l i c 
a d e c ă Soc ie ta t ea mese r i a ş i l o r român i 
N r . 9. Pae- 3 . 
n Racov i ţa -Ol t sâ t ră iască , să c r e a s c ă şl să 
Horească, i a r mare l e publ ic r o m â n e s c să se 
i reseze cu î n c r e d e r e aces te i Soc ie tă ţ i , ca re 
î m ă r ă p r in t r e membri i e i : z idar i , lemnar i , 
mplar i , mecanic i , instalator i de mor i pr icepuţ i . 
M u l ţ ă m i t ă p u b l i c ă . 
D u p ă c e c red inc iosu l fiu al pa roh ie i gr.-
it. r o m . C ă ţ â l u l r o m â n ; p l a sa : C r a s n a ; jude ţu l : 
i laj , — d. Ilie Gudescu emigra t în Amer ica , 
imiei l ia t în A k r o n Ohio, a binevoi t a ne co-
cta pent ru b i se r ica cea nouă, — ce a v e m de 
înd, cu a ju tor iu l lui Dumnezeu , a-o edifica — 
una de 5000 Le i ; subscr iş i i ca reprezentan ţ i i 
se r ic i i , ven im cu toată d r a g o s t e a a-i rosti 
ul ţămita n o a s t r ă ferbinte pen t ru d a r u l ce 1-a 
'erit biser ici i noas t re , r u g â n d pe Dumnezeu 
t în locul o fe r te lo r v r eme ln i ce şi lumeşti , 
-le dă ru ia scă ce îea vec in ice în î m p ă r ă ţ i a sa 
r e a s c ă ! 
Lista acelor marinimoşi şi darnic i credin-
jşi d in Akron-Ohio—America S. U. cari au 
ntr ibui t pen t ru fondul bisericii cei n o u ă din 
.fălul r o m â n : 
1) Ilie Gudescu 10 dolar i ; 2) Ioan Crişuan 
dolar i ; 3) Ioan Păuşan, Fiorea Bolojan, Ioan 
ă şi Crăciun Cozac câte 2 dolari , Ioan Buciu, 
orgiu Ardelean, Crăciun Majoş, S imeon Toma, 
orgiu T o m a , Ana Stan, Toma S imeon, Moisie 
fan, Petru Bronţa, Ioan Bronţa, şi Floarea 
3ronţa câ te 1 dolar , — şi P. Chima 50 cenţi, 
total s'a colectat J4'5o dolari. 
Căţălul r omân la 8 Februa r 1923. 
3-raţicm Flonta Miiru Pălgău 
roh-pfotopop gr.-cat. curator primar. 
te-ale e c o n o m i e s , 
poate vedea , între a l te le , şi din faptul , că saşii 
noş t r i îl în t rebu in ţează foarte mul t şi apoi că 
cea mai m a r e pa r t e a gunoiului acestuia îl 
cump ă ră , dupăeum îmi spunea d i rec toru l fa-
br ice i , s t r ă ină ta tea : Olanda , Egip tu l , Grecia , 
Dania , F r a n ţ a , şi a n u m e 92 la sută din tot ce 
p r o i u e e acea s t ă fabr ică . 
Cât câş t igă uri p luga r p r i n în t rebuin ţarea 
aces tu i gunoi , vom a r ă t a în număru l viitor. 
R ă v a ş u l s ă p t ă m â n i i . 
Zilele 
Calendarul 
nou vechiu 
Dum. 4 19 
Luni 5 20 
Marţi 6 21 
Miercuri 7 22 
Joi 8 23 
Vineri 9 24 
Sâmbătă 10 25 
Sfinţii a căror pomenire 
se face 
rimoiţi-vă pământurile! 
N e aflăm în p r agu l unui nou an economic , 
c a r e e c o n o m încă de pe acuma se gândeş te , 
k să facă, pen t ruca să a ibă r o a d ă cât mai 
ltă şi mai bună şi astfel un câş t ig cât mai 
re . D a r nu n u m a i economii , ci ţ a r a între3gă 
ves te astăzi pămân tu l b inecuvân ta t al R o - ] 
niei, a ş t e p t â n d s ingur dela aces t a mântu i rea , 
iii noş t r i au ajuns de ba jocu ra s t ră ini lor . 
P a r i s se p lă t e ş t e un Leu de al n o s t r u eu 
a 8 bani, i a r la Zfirich, în Elve ţ ia , cu numai 
ani şi j umă ta t e , m ă c a r c ă până la 1916 banii 
t r i e rau egali nu numai cu cei f rancez i ci 
;u ce i e lveţ ieni . Marii moş ie r i spun , de câte 
e v o r b a de s t a rea de as tăz i a ţ ă r i i : iată 
l ă r i l e împăr ţ i r i i pământu lu i ; p â n ă e r a m noi 
pâni , e ra be l şug în ţară , de c â n d sun t ţă-
ii, Român ia m e r g e înapoi ca r a c u l ! 
Ia tă pen t ru car i mot ive t r ebue să facem 
ce n e s t ă î n putinţă, ca p ă m â n t u l nos t ru să 
ică un câş t ig cât mai m a r e . I a r aceas ta 
nai p r in t r ' o îngr i j i re cât ma i b u n ă a p ă m â n -
îi e cu put inţă . 
Buca te l e s u g din pământ în t reg sucu l de 
e au l ipsă. D a r de unde tot iei şi nu mai 
t r e b u e să se gate odată . De a c e e a t rebue 
gunoim p ă m â n t u r i l e cât mai des şi câ t mai 
Guno i r ea se poate face or i cu guno i de 
jd o r i apoi cu gunoi măies t r i t sau artificial, 
îoiul de gra jd este foarte bun, d a r tot nu 
poate a s ă m ă n a cu cel artificial . P e n t r u c e ? 
t ruca oamenii. învăţaţ i au băga t anume de 
ă, că de ce fel de n u t r e m â n t au l ipsă di-
r tele feliuri de buca te şi au aflat, că plantele 
y lipsă de cal iu , fosfor şi n i t rogen . E i bine, 
'au pus pe l u c r u şi au făcut un fel de gunoi 
estr i t , c a r e conţ ine ceeace e de l ipsă plantei , 
sta este guno iu l artificial, pe care-1 p roduce , 
e a l te le şi fabr ica de n i t rogen din Dicio-
m ă r t i n ( j u d . T â r n a v a - m i c ă ) , c a r e p r o d u c e la 
;am două v a g o a n e de gunoi măies t r i t . 
Că de ce m a r e folos es te aces t guno i , se 
Ap. Arhip 
Păr. Leon 
Păr. Timoteiu şi Eustatiu 
Martirii din Eugenia 
Mart. Policarp 
Aflarea capului s. Ioan Bot. 
Păr Tarasiu 
Tipicul săptămânii: In Dumineca a doua 
a postului mare la u t renie se cântă pe glas 6, 
evanghel ia învierii a Vl-a, luminătearea a Vl-a; 
la liturghie evanghelia dela Marcu cap. II. st. 
L : »In vremea aceea întrat-a Isus în Caper-
naum«.. . 
T â r g u r i l e . 4 Martie Comloşul mare (jud. 
Timiş) , 5 Abrud , Alămor , Baia mate , Viniul de 
sus . 7 Zălau, 8 Odorhs iu , 9 Petriş . 10 Dalboşeţ. 
— P r e ţ u l b a n i l o r . La începutu l săp tă ­
mânii s 'au vândut la B u c u r e ş t i : 1 dolar ame­
r i can cu 215 lei ; f rancu l francez cu 13 lei 5 
bani; leul a ra t ă s c ă d e r e . 
— Peatrn laminarea poporului. Prea Onoratul 
Păr. Alexandru Brtban protopop în Baia mare şi-a ră­
scumpărat i'abonamentul la gazeta noastiă pe 1923 cu 
suma de 100 Lei, iar Dna Ana Silade din Aurora Illinois, 
America, ne-a trimis pentru fondul de susţinere al ga­
zetei 400 Lei. Le mulţămim din inimă! 
— - M a i e s t ă ţ i l e liov a j u t ă d o n a o r -
f a s i e d e r â s b o i u u n g u r o i c i . Zilele t r ecu te 
a. împăr ţ i t prefectul judeţu lu i T r e i - S c a u n e câ te 
3000 Lei pen t ru două o r fane de răsboiu, a-
mândouă săeu ience , anume Caro l ina Oiâh şi 
Roza Bal la . împăr ţ i rea d a r u r i l o r s'a făcut între 
mar i s e r b ă r i , fiind de faţă l u m e multă . Săcui i 
din jude ţ au r ămas foarte a d â n c mişcaţ i de da­
ru r i l e aces t ea . 
— A j u t o r p&utru v ă d u v e l e ş i o r f a n i i 
d e p r e o ţ i . P reavenera tu l Cons i s to r din Biaj 
a împăr ţ i t a jutoare de câte 600 Lei fiecărei vă ­
duve de preot , orfanilor câ te 400, iară p r e o ­
ţ i lor penzionaţ i câte 800 Lei pe anu l acesta . 
Deş i aşa de mică suma aceas t a , le pr inde 
a tâ t d s bine bieţilor orfani ş i v ă d u v e de preoţi , 
ca r i n 'au decâ t foarte mică penz iune , pen t rucă 
s t a tu l nu le dă aproape nici un a ju tor . 
— O p o r u n c ă a e p î s c o p i l o r g r e e o -
c a t o l i c t Episcopi i g reeo-ca to î i c i din Ardea l , 
adunaţ i la sfat în B a c u r e ş t i în ziua de 29 
N o e m v r i e 1922, au dat o a s p r ă p o r u n c ă p r e o ­
ţi lor, de a nu mai sluji î m p r e u n ă cu preoţ i de 
altă lege. I a r pe preoţ i i , c a r i v o r face-o a-
ceasta , îi amenin ţă cu a sp r imea sf intelor canoane . 
P o r u n c a aceas ta a dat-o de altfel nu de 
mult şi Mitropoli tul g r e c o - o r i e n t a l a l Sibiiului 
şi t r ebu ie să o dea o r i c a r e v lăd ică , în t rucâ t 
ţ ine Ia c red in ţa sa. 
Acei preoţ i , cari s lu jesc î m p r e u n ă cu cei 
de al tă lege dovedesc că n 'au c red in ţă . Căci 
dacă a r a v e - o , nu ş i - a r c o t r a z i c e cu faptele . 
F i e c a r e p reo t spune, adecă , e u m c ă c r e d i n ţ a . s a 
es te cea bună , ş i că cei ce sun t de altă c r e ­
dinţă g r e ş e s c şi sunt s ch i sma t i c i s au ere t ic i . 
Cum se poa t e cu toa te aces t ea , câ aceş t i p r eo ţ i 
s lu jesc la mas le şi la î n m o r m â n t ă r i î m p r e u n ă ? 
Semn, că nic i unul nu a r e c r e d i n ţ ă . 
U n a v i a t o r c ă z u t d e l a Î O O O m e t r i 
ş i r ă m a s t e a t ă r . In M a d r i d , cap i t a l a Spanie i , 
un av i a to r a căzut cu a e r o p l a n u l d e l a o î n ă l ­
ţ ime de 1000 met r i . A e r o p l a n u l s'a făcut ţ ă n ­
dăr i , pe când av ia to ru l n u s'a alea decâ t c u 
spa ima şi cu fer ic i rea de a s e vedea teafăr , 
dupăce fusese în g u r a mor ţ i i . 
— V o m s c ă p a d e g r i n d i n ă , ce l puţ in 
aşa ne as igură p rofesoru l W i l d e r D. Bancroff 
din D a y l o r (Ohio, Amer ica ) . Aces t a a s b u r a t 
cu a e r o p l a n u l la 500 de m e t r i d e a s u p r a n o r i l o r 
şi a a r u n c a t în nor i nis ip e lec t r i za t . In c inc i 
minute aceş t i nor i deş i aveau o lung ime şi lă ­
ţ ime de câţ iva k i l o m e t r i şi o g r o s i m e de 1500 
metr i , s 'au desfăcut şi s'au împrăş t i a t . 
— S u S î e t e m a r i . A m a r ă t a t într 'un n u ­
măr t recu t a l gaze te i n o a s t r e , ce s u m ă m a r e a 
dărui t dl Vasiliu Bo lnavu p e n t r u s tudenţ i i u n i ­
vers i ta r i . Mai nou D S a a ho tă r î t , că va c u m ­
pă ra toa te căr ţ i le de ca r i au l ipsă s tudenţ i i 
pen t ru a-şi face învă ţă tu ra . Aces t e căr ţ i le v a 
cumpăra şi le va da în s a m a b ib l io tec i lor u n i ­
ve r s i t a re . E vorba de mai mul t e sute de mi i 
de Lei. 
Cetim în a c e e a ş v r e m e , că deputa tu l l a n -
cu lescu a dărui t 100 mii Le i p e n t r u l iceul d in 
C a r a c a l şi 50 mii Lei pen t ru şco l i l e săteşti din 
judeţu l Romanaţ i . — Dl Zent ie r , d i r ec to ru l s o ­
cietăţi i „Dis t r ibuţ ia" a dăru i t l iceului „Regina 
Măr i a " din Bucureş t i suma de 100 mii Lei. 
— S c u m p e t e » . î n t r ' u n z i a r se p lânge 
c ineva, că scumpetea e g r o z a v ă . D e pi ldă la 
Tâ rgu l -Murăş , ca rnea de v a c ă e 12 Lei kgr . , 
de vi ţel 14, de po rc 28 Lei . II poftim sâ v ină 
la Blaj , u n d e capătă c a r n e a de vacă cu 20 Le i 
k g r „ de vi ţel cu 24, ia r de p o r c cu 36. C ă 
apoi ce scumpete e ia băcăn i i l e noas t r e , s e 
poate convinge o r ic ine . Atâ ta e s igur , că to t 
feliul e mai scump ca a l tundeva . Şi noi b l ă -
jenii tot nu ne p lângem. 
î n t u n e c i m e d e l u n ă . O f rumoasă în tu­
nec ime de lună se v a v e d e a Viner i noap tea 
sp re Sâmbătă , 3 Mart ie 1923, în t re ceasur i le 3 
şi 12 minute şi 635. Se în ţe lege , numai în caz 
de t imp senin. — Şire le a ce s t ea Ie s c r i e m 
în 28 Feb rua r i e . 
— F o c msj.i-c i u B u c u r e ş t i . La î n c e ­
putul săptămâni i t r eeu t e a a r s la Bucureş t i o 
mare fabrică de l emnăr i e (Fab r ioa Lessel) . P a ­
gube le t r e c peste 30 mi l ioane . L a s t âoge rea 
focului, su rpându-se u n zid, au fost răni ţ i g r e u 
mai mul ţ i soldaţ i . 
— C e m s e p e d e p s e s c s p e c u l a n ţ i i î n 
G e r m a n i a . Pent ru a-şi fer i ţ a r a de ru ină , 
pa r l amen tu l ge rman a adus o l ege , c a r e p e ­
depseş te cu 15 ani î n c h i s o a r e pe s p e e u l a n ţ i v 
cămăta r i ş i con t rabandiş t i . Şi pe l ângă a c e e a 
numele lor se vor publ ica în toa tă ţa ra . 
— C u m p r e ţ u e s e f r a n c e z i i h ă r n i c i a . 
G u v e r n u l f rancez a da t o o rdonan ţ ă , în v â r -
tutea că re i a fiecare p re fec t de jude ţ a re . ^ r e ­
c o m a n d e guve rnu lu i p e fetele ce le mai ha rn i ce 
din judeţ . P e aces t e fete l e -au dus apoi l a 
P a r i s , în cinstea lo r au făcut o m a r e s ă r b ă ­
toa re , la c a r e au luat par te min i ş t r i şi g e n e ­
ra l i , l e -au dat o d ip lomă ( s c r i s o a r e de r e c u ­
noş t in ţă a hărnicie i ) , o f rumoasă s u m ă de b a n i 
d rep t z e s t r e şi apoi î n t r eg P a r i s u l le -a s t r i g a t : 
„Să t r ă i a s c ă " , min is t ru l c u l t e l o r l e -a săruta t c u 
l a c r ă m i în ochi şi l e - a îmbră ţoşa t , iar s a r a î n 
toa te t ea t re le Pa r i su lu i s ' au j u c a t p iese î n 
c ins tea lo r . 
— C â n i t u r b a ţ i . I n z iua d e 17 F e b r u a r i e 
un câne tu rba t a m u ş c a t l a B r a ş o v 5 oameni . -
In u r m a aces tu i fapt pol i ţ ia d in ace l o r a ş a 
luat a s p r e măsur i c a r e g u l a m e n t e l e despre c â n i 
să fie ţ inu te în tocmai . N ' a r t r ebu i , ca şi p r i ­
m ă r i a o r a şu lu i n o s t r u să facă ceva împo t r iva 
a t â i o r cân i ce z ă c ă r e s c pust i i , t oa t ă ziua, p r i n 
p ia ţ a Bla ju lu i? Anu l t r e c u t un c â a e t u rba t a 
f ăeu t şi l a noi i s p r ă v i d u r e r o a s e . Şi aici, u n d e 
sun t a tâ ţ i a ş co l a r i c e m e r g şi v in dela ş c o a l ă , 
u n c â n e tu rba t , D o a m n e f e r e ş t e , a r avea p r e a 
m u l t e p i c ioa re la îndemână . C e ro s t au c h i a r 
şi du lă i i lă ţoşi de s tână , p e uli ţ i le Bla ju lu i? 
Pag- 4. 
— S ' a a f l a t p r i c i r a n H o m l i s f l u e n z e i . 
In anii 1890—1900 a murit în lumea întreagă 
sute de mii de oameni în u rma boalei aşa nu­
mite infiuensă. Iar în anul 1918 ştim, că a 
bântuit boala spaniolă, tot un fe l deinf luenză, 
si a omorît mai mulţi oameni decât râsboiul 
cel mare ."Doctor i i stăteau cu manile încruc i ­
şate şi nu ştiau cum să le vină într 'ajutor bie­
ţilor bolnavi, pentrucă nu cunoşteau pr icinui­
torul boalei. 
Din New-York (America) vine ştirea, că 
doi doctori dela Institutul bactereologic R o c k e -
feller, dnii Freder ic Gates şi Petru Oii tsky 
au descoperit, după multe cercetări , pr ic inui­
torii acestei boale, şi au aflat, că sunt niş te 
bacili, dar aşa de mici, încât numai măriţ i de 
1000 de ori, se pot vedea. Aceşti bacili nii stau 
decât numai în nas şi în grumaz. 
De acuma toţi doctori i mari ai iumei se 
vor pune pe lacru, doarâ-doară le va reuşi să 
afle vre-un leac pentru a-i putea stârpi . 
— Mat b lue m o r d e c â t s ă n a fee». 
Se ştie, că în America nu se mai vând beu-
turi şi că pe cine-1 află că bea, îl pedepseso 
grozav. Beţivii însă nu se pot împăca cu U-gea 
aceasta şi beau tot ce le vine la îndemână, nu­
mai gust de beutură să aibă. Astfel beau cei 
mai mulţi spirt de ars şi alte veninuri . In urma 
acestor beuturi au murit numai in oraşul 
New-York în cursul lunii Decemvrie a anului 
trecut 34 persoane. 
— G r o a z n i c a n e f e r i c i r e a u n e i f a ­
mili i . Intr'un sat din jurul Devei s'a întâmplat 
grozăvia următoare într 'una din săptămâni le 
trecute: Un lucră tor dela băi şi-a aduoat pr in 
lucrul manilor sale frumoasa sumă de vre -o 
8000 de Lei. Fericit a adus banii acasă, i - a p u s 
pe masă, mergând să-i spună şi să-i a re te şi 
nevestei sale, care tocmai îşi scălda copilaşul 
eel mic. Până 'a trecut însă în odaie, copilul de 
vre-o 3—4 ani, a luat banii de pe masă şi a 
aţâţat cu ei focul din .cuptor. Vine tatăl său şi 
caută banii. II întreabă pe copii, caie- i spune 
biând şi voios, că a aţâţat focul cu hârt i i le a-
eelea rele. Atunci tatăl său, pierzându-şi mintea, 
ia cuţitul de pe masă şi-i taie amândouă ma­
nile copilului. 
La sbierătele groaznice ale copilului vine 
şi nevastă-sa din odaia de alături. îngrozi tă 
sbiară după ajutor, când, mergând în odaie, 
bagă de samă, că copilul cei mic s'a îne­
cat în scaldă. Biata muiere a dat un ţipăt şi 
a căzut moartă lângă scăldătoarc . 
Nefericitul, de tată, văzând ce s'a întâmplat , 
a luat o funie şi s'a spânzurat . 
"Pe când au venit vecinii , atraşi de zbie­
ratele copilului cu manile tăiate, în casă e rau 
trei por ţ i . Pe nefericitul de copil l-au dus apoi 
la spital, unde îşi t răieşte ultimele clipite. 
— T e a t r u c u ş c o l a r i i . Domnii învăţă-
tori şi profesori, cari ne-au cerut note le c â n ­
tărilor din piesa „Fetiţa Orfană" de A. Meii», 
sunt rugaţi să fie îngădui tor i încă v r e - o săp tă ­
mână două, când vom avea notele l i tografiate 
într'un caet anume şi atunci le v o r pr imi . 
Note se fac puţine, deci ca r i mai au de gând 
să joace piesa, să g r ă b e a s c ă a le c e r e . Ed i ţ i a 
I. din piesă încă s'a epuisat şi nu-o mai avem, 
dar dacă ni-se va ce r e din multe păr ţ i vom 
tipări-o din nou . 
— O domnişoară c u s c r i s o a r e b u n ă 
p e n t r u l u c r u d e c a n c e l a r i e , s e p r i m e ş t e 
numai decât la A d m i n i s t r a ţ i a g a z e t e i n o a ­
s t r e . P l a t ă b u n ă . 
Dacă voiţ i ca banul nostru să ajungă 
iarăş la preţ şi să se sfârşască odată 
scumpetea, nu lăsaţi nici un petec de loc 
nesămănat, creşteţi vite, porci şi galiţe 
cât mai multe , îngrijiţi'vă vii le şi p o m i i 
şi nu cheltuiţi nici un ban pe lucruri n e ­
trebnice ! 
Poşta Gazetei. 
Prea O b o i 1 . Graţian Flonta. — V'am împlinit 
dorinţa cu toată dragostea. Vă rugăm să fiţi sprijinitorul 
nostru în părţile Sfinţiei Voastre. 
Dlui G. Hânzn, Negru. Ne pare rău, că articolul 
nu este scris în forma şi in limba înţeleasă de săteni! 
Dhii A. Preeup, Unimăt Arn publicat cu drag un 
estras din apelul ce ne-aţi trimis, dar gazeta în cinste 
nu v-o putem făgădui, fiindcă suntem şi noi avizaţi la 
banii de abonament. O casă de citire oricum poate a-
duna dela membrii săi măcar atâta, cât să se plătească 
la an 2—3 abonamente la foile poporale. Mai uşor pot 
plăti 30 - 40,'dc oameni 3 — 4 foi, decât un singur om 50 60 
de lei la an. Iar foile, în scumpetea ceă mare de astăzi, 
o duc foarte greu şi nu pot face cinste, oricât ar dori. 
C. Ciocişaa. Rusul de sns. Am primit banii trimis; 
în abonament, sunteţi achitat până Ia 30 Iunie 1923. 
Gr. Timiş preot şi F. Timiş. Borsa Abonamentul 
DV. e plătit până la 1 Iulie 1923, iar a celorlalţi" doi a-
bonenţi e plătit până la 31 D e c 1923; g a 2 e t a se trimite 
tot pe adresa iui F. Timiş în 4 ex. 
— «Târnava», D.-S. — Ca să încheiem: Acum 
ştim deplinceeace doriam."O recunoaşteţi chiar DVoastră. 
Anume: «Gloria acestei sume nu se poate ajunge cu 
manile încrucişate, ci trebuieşte oarecare stăruinţă! Nu-i 
aşa?» — mărturisiţi inşivă în numele dlui prefect. I'ăi, 
oare nu tocmai de această *stăruinţă< s'au plâns ţăranii 
din lclod — întrebăm noi? Dovadă şi palmele primite 
de săteanul Artimon Părăn. Ori ce s'a ales cu cerce­
tarea? Prin urmare, dacă s'au adunat banii cu sila, ori 
chiar şi numai o parte din ei, atunci gloria sumei c foarte 
ieftină! Aşa poţi aduna, nu zeci d j mii, ci milioane! Nu­
mai cât se vâră grea amărăciune in sufletele ţăranilor! 
pent ru case ţă­
răneş t i . Cine a re 
l ipsă de rame 
Şi asta slăbeşte încrederea !n autorităţi, 
despre bani ca să-si petreacă domnii, le-am 
să vadă d. prefect la ce credinţă poate duce
 V|, 
cu sila a unor bilete de bai mascat. Nu trebuia ^ 
pere domnii pe noi, ci mai marii trebuiau să
 E;^' 
cum se vând biletele prin sate. Se vede însă că, 
losit la nimica p'.ânsoarea ct.-ior doi săteni din' 
căci altfel n'aţi recunoaşte -• m.uuidi,i«... ueci mai; 
cu lecţiile de »bună credinţă şi dragoste de ad e > , 
vă stropiţi înşivă! Pe d. advocat lioilă îl amesiet. 
nedreptul în afacere, căci sătenii s a u p H n s d , ' 
Bianu. Atâta mai aveam cu DVoastră cari, dţ. 
sunteţi numai >tufa« din care grăiesc alţii. 
Redactor responsabi l I U L I U M A I O R I 
Hoşâe «le vânzare . 
In c o m u n a A L E C U Ş , în depărtării 
8 Km. de la g a r ă , j u d e ţ u l A l b a inferio] 
se v inde o moşie , c o n s t a t a t o a r e dig 
jugăre a r ă to r , 15 jug . cos i to r şi 5 \ 
p ă ş u n e , c a se d e p i a t r ă şi superedifr 
e c o n o m i c e . A d r e s a vânză to ru lu i o dă 
Administraţia gaztU (18) 1 - 3 
De vânzare j 
i 
un loc de casă în Bla j - sa t str. Gării' 
14. Informaţi i dă ! 
( î s ) 2 - 2 loan Spinean, tipogri 
1 pentru fereşti, do rame p e n t r u icoa­
ne, să c a u t e la no i . 
T ă i e m s t i c l ă , 
pentru fereşti şi v indem sticlă 
tăiată după măsură . 
Partenie Spinean, 
niScsIru măsar. 
(39) 1 - ? Blaj-sat , n r . 39. 
rlie şi talpa de căţeii; 
sunt mai eftine şi mal durabile (te cât piels 
Jfe păzesc de umezalâ şi fn£. j 
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bancă pentru credit, comerţ şi industrie, societate anonimă - Blaj 
îndeplineşte toate lucrările de bancă, dă împrumuturi , p e 
cambii, hipotecare şi contvcuretit, primeşte depuneri spre fructificare, 
mijloceşte plătirea cecurilor americane. 
Are un magazin de l e m n e „ P L U G A R U L " , unde se v i n d e 
to t felul de lemn pentru clădiri şi măsari, l e m n de foc, pari de v i e . 
Fabrica sa „ V U L C A N U L " produce cărămida şi ţ igla cea 
mai bună. 
Prăvălia sa „ C O N S U M " vinde toate negoaţe le p e n t r u t r e 
buinţele casei şi pentru economie . A r e ferărie bogată şi t o t feliul 
de unelte. Are filială în T e i u ş . 
® © « C l i p i t c u to ţ i . raml i üe c o m e r ţ . 
A d r p A T R I A u f î C ă A d r e s a bănc i i : 
T e l e f o n , î n B l a j N r . 9 , m T e i u ş l l . „PATRIA", BLAJ, 
' ( 1 0 ) 8 — 5 2 . 
Tipografia Seminarului teologic greco-cat olic. Blaj ~ ~ 
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